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PIACI JELENTÉS
 A vágócsirke 2010. 1-46. heti felvásárolt mennyisége 11%-kal nőtt, ugyanakkor élő-
súlyos termelői ára 2,5%-kal volt alacsonyabb az előző évihez képest.
 A csirkehúsok belföldi értékesítése 18%-kal bővült november harmadik hetéig. Az
egész csirke feldolgozói értékesítési ára 5,5%-kal, a csirkecombé 7,5%-kal, a csirke-
mellé 6,5%-kal csökkent a vizsgált időszakban.
 A vágópulyka 1-46. heti  felvásárlása 5,5%-kal,  élősúlyos termelői ára 1%-kal volt
alacsonyabb az egy évvel korábbinál.
 A pulykahúsok belföldi értékesítése 6%-kal csökkent november harmadik hetéig. A
pulyka alsócomb feldolgozói értékesítési ára 3%-kal, a pulyka felsőcombé 3%-kal
maradt el az egy évvel korábbitól.
A kacsahús-termelés az Európai Unió baromfihús előállításának alig 4%-át teszi ki. Ennek
ellenére a termelésben résztvevő országok számára fontos, általában exportorientált ágazat.
Forrás: EU Bizottság Forrás: EU Bizottság
Az EU Bizottság előzetes adatai szerint az elmúlt években bekövetkezett közel 5%-os terme-
lés-csökkenés után, 2010-ben várhatóan 1%-kal nő az EU kacsahús előállítása 2009-hez képest.
A tagállamok többségében stagnál a termelés, ugyanakkor Franciaországban 6,5%-os csökkenés
valószínű.
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Az előrejelzések szerint  2011-ben nem várható jelentősebb mértékű változás. A tagállamok
többségénél stagnálás valószínűsíthető. A kacsahús-termelés bővülésére csak Franciaországban és
Németországban lehet számítani (+2%, illetve +1,5%).
Magyarországon a vágókacsa 2010. 1-46. heti felvásárolt mennyisége 7%-kal nőtt az előző
év azonos időszakához viszonyítva. Élősúlyos termelői ára a nyár vége óta gyors ütemben emel-
kedett, a tavalyi kiegyensúlyozott áralakulást követően.
A vágókacsa felvásárolt mennyisége és élősúlyos termelői ára
Megjegyzés: 2010. november előzetes adat (a 47. hét adatai nélkül).
Forrás: AKI PÁIR
A KSH adatai szerint Magyarország I-VIII. havi baromfihús-kivitelének közel harmadát, ér-
tékben mintegy 40%-át tette ki a víziszárnyas-hús, amely 8,6%-kal bővült 2009 azonos időszaká-
hoz viszonyítva. A kivitel legnagyobb részét a fagyasztott egész és fagyasztott darabolt termékkör
tette ki.
Az export nagyobb részt az Európai Unióba irányult a vizsgált időszakban. Egész terméket el-
sősorban Németországba, a Cseh Köztársaságba, Szlovákiába, Ausztriába, az Egyesült Királyság-
ba és Olaszországba szállítottunk. A hízott máj kiemelkedő piacai Belgium és Franciaország, a
darabolt termékeké Franciaország, Belgium, Szlovákia és Ausztria  voltak. A harmadik országok
közül Hongkong, Izrael, Oroszország és Japán voltak jelentősebb partnereink.
Magyarország víziszárnyas-hús importja nem jelentős. Számottevő mennyiség egyedül a friss
egész termékkörből érkezett 2010 első nyolc hónapjában, elsősorban Ausztriából és Németor-
szágból.
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Magyarország kacsa-, liba- és gyöngytyúk-hús exportja
Mennyiség (tonna) Érték (millió Ft)
Baromfihús összesen 110,39 101,43
108,58 103,03
292 386 132,19 467 533 114,17
Kacsa egészben, friss 289 358 123,76 462 514 111,29
110,06 99,88
Kacsa egészben, fagyasztva 113,49 101,90
Hízott kacsa- és libamáj, friss 842 874 103,87 101,34
Hízott libamáj, friss 412 454 110,22 107,53
Hízott kacsamáj, friss 430 421 97,79 91,03
112,04 98,11
44 44 98,68 172 137 79,74
105,98 106,85
Hízott libamáj, fagyasztva 568 547 96,32 94,95
Hízott kacsamáj, fagyasztva 154 223 144,35 477 720 150,85
344 397 115,71 79 98 123,77
Készítmények 69,76 58,80
Liba- vagy kacsamájból 16 21 134,58 97 49 51,08
69,16 59,01
Forrás: KSH
  2009.   
I-VIII.
  2010.   
I-VIII.
2010. I-VIII. / 
2009. I-VIII.   
(%)
  2009.   
I-VIII.
  2010.   
I-VIII.
2010. I-VIII. / 
2009. I-VIII.   
(%)
78 576 86 738 54 863 55 650
Kacsa, liba és gyöngytyúk 
összesen
22 289 24 201 21 263 21 908
Kacsa, liba és gyöngytyúk 
egészben, friss
Kacsa, liba és gyöngytyúk 
egészben, fagyasztva
10 657 11 729 6 100 6 093
9 682 10 988 5 468 5 572
3 699 3 749
2 312 2 486
1 387 1 263
Kacsa, liba és gyöngytyúk 
darabolt, friss 1 405 1 574 2 482 2 435
Kacsa, l iba vagy gyöngytyúk 
mája (nem hízott), friss
Kacsa, liba és gyöngytyúk 
darabolt, fagyasztva 9 093 9 637 8 516 9 099
2 488 2 362
Kacsa, l iba vagy gyöngytyúk 
mája (nem hízott), fagyasztva
1 681 1 173 3 648 2 145
Kacsa-, liba- vagy gyöngytyúk 
húsból 1 666 1 152 3 552 2 096
Megjegyzés: a KSH a kacsa-, liba- és gyöngytyúk-hús termékeket azonos KN-kódok alatt kezeli.
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1. táblázat
A vágócsirke élősúlyos termelői ára, és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék
megnevezése
Mérték-
egység 2009. 46. hét 2010. 45. hét 2010. 46. hét
2010. 46. hét/
2009. 46. hét
(%)
2010. 46. hét/
2010. 45. hét
(%)
Vágócsirke tonna 3 045,94 3 442,06 3 312,19 108,74 96,23
Ft/kg 213,32 224,12 223,94 104,98 99,92
Friss csirke tonna 25,74 25,08 19,37 75,26 77,25
egészben, 70%-os Ft/kg 456,66 471,19 475,39 104,10 100,89
Fagyasztott csirke tonna 2,32 5,72 3,44 147,93 60,16
egészben, 65 %-os Ft/kg 461,30 418,21 411,73 89,25 98,45
Friss csirke tonna 82,43 83,23 114,16 138,49 137,17
egészben, 65 %-os Ft/kg 480,48 469,81 471,83 98,20 100,43
Friss csirkecomb, tonna 367,88 348,23 315,59 85,79 90,63
csontos Ft/kg 477,37 479,97 483,81 101,35 100,80
Friss csirkemáj, tonna 39,17 37,86 34,04 86,92 89,92
szívvel Ft/kg 421,51 372,84 374,94 88,95 100,56
Friss tonna 215,53 289,59 290,24 134,66 100,22
csirkemell Ft/kg 863,90 893,85 900,96 104,29 100,80
Forrás: AKI PÁIR
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1. ábra
A vágócsirke felvásárolt mennyisége és élősúlyos termelői ára
Megjegyzés: 2010. november előzetes adat (a 47. hét adatai nélkül).
Forrás: AKI PÁIR
2. ábra
A csirkecomb értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára
Megjegyzés: 2010. november előzetes adat (a 47. hét adatai nélkül).
Forrás: AKI PÁIR
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2. táblázat
A kacsafélék élősúlyos termelői ára, és a friss pecsenyekacsa feldolgozói értékesítési ára
Termék
megnevezése
Mérték-
egység 2009. 46. hét 2010. 45. hét 2010. 46. hét
2010. 46. hét/
2009. 46. hét
(%)
2010. 46. hét/
2010. 45. hét
(%)
Hízott tonna 57,00 71,00 35,00 61,40 49,30
kacsa Ft/kg 419,75 429,57 425,81 101,44 99,12
Pecsenye tonna 903,00 887,00 741,00 82,06 83,54
kacsa Ft/kg 245,56 265,29 267,81 109,06 100,95
Friss pecsenyekacsa tonna 13,66 14,64 9,52 69,69 65,01
egész Ft/kg 576,70 576,76 555,96 96,40 96,40
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat
A vágópulyka élősúlyos termelői ára, és a pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék
megnevezése
Mérték-
egység 2009. 46. hét 2010. 45. hét 2010. 46. hét
2010. 46. hét/
2009. 46. hét
(%)
2010. 46. hét/
2010. 45. hét
(%)
Vágópulyka tonna 2 063,99 2 007,26 2 020,87 97,91 100,68
Ft/kg 308,35 318,22 321,99 104,42 101,18
Friss pulykacomb tonna 31,86 18,27 19,02 59,69 104,10
alsó, csontos Ft/kg 369,05 348,88 348,70 94,49 99,95
Friss pulykacomb tonna 22,55 16,64 18,58 82,40 111,66
felső, csontos Ft/kg 715,84 684,42 697,10 97,38 101,85
Friss pulykamell tonna 164,00 203,91 192,34 117,28 94,32
filé Ft/kg 971,08 1091,92 1098,13 113,08 100,57
Forrás: AKI PÁIR
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4. táblázat
A tojás csomagolóhelyi értékesítési ára
Mérték-
egység 2009. 46. hét 2010. 45. hét 2010. 46. hét
2010. 46. hét/
2009. 46. hét
(%)
2010. 46. hét/
2010. 45. hét
(%)
M db 4 529 200 4 275 940 5 484 630 121,09 128,27
Ft/db 19,41 17,36 17,68 91,11 101,86
Dobozos L db 985 990 413 790 653 250 66,25 157,87
(10 db-os) Ft/db 19,88 19,86 19,56 98,42 98,51
M+L db 5 515 190 4 689 730 6 137 880 111,29 130,88
Ft/db 19,49 17,58 17,88 91,75 101,72
M db 2 337 454 2 110 481 2 594 962 111,02 122,96
Ft/db 17,65 16,46 16,97 96,15 103,13
Tálcás L db 2 942 260 2 543 331 2 464 677 83,77 96,91
(30 db-os) Ft/db 19,25 16,53 16,47 85,57 99,65
M+L db 5 279 714 4 653 812 5 059 639 95,83 108,72
Ft/db 18,54 16,50 16,73 90,22 101,40
M db 6 866 654 6 386 421 8 079 592 117,66 126,51
Ft/db 18,81 17,06 17,45 92,79 102,31
Összesen L db 3 928 250 2 957 121 3 117 927 79,37 105,44
Ft/db 19,41 17,00 17,12 88,21 100,73
M+L db 10 794 904 9 343 542 11 197 519 103,73 119,84
Ft/db 19,03 17,04 17,36 91,24 101,88
Megjegyzés: barnahéjú, ketreces tartásból származó tojások; csomagolási költség és ÁFA nélkül.
Forrás: AKI PÁIR
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5. táblázat
Az egész csirke (65%-os) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg
43. hét 44. hét 45. hét 46. hét
Változás az elő-
ző héthez ké-
pest (%)
Belgium 42 548 41 947 43 477 44 988 +3,5
Bulgária 38 735 34 582 39 064 39 705 +1,6
Csehország 48 927 48 751 49 531 48 126 -2,8
Dánia 60 661 56 777 59 029 59 208 +0,3
Németország 68 626 68 096 68 793 69 001 +0,3
Észtország 42 982 42 651 43 087 43 217 +0,3
Görögország 57 645 57 201 57 786 57 960 +0,3
Spanyolország 49 935 46 967 46 685 46 849 +0,3
Franciaország 56 273 55 839 56 960 57 960 +1,8
Írország 49 410 49 029 49 531 49 680 +0,3
Olaszország 50 097 49 710 53 314 54 165 +1,6
Ciprus 67 363 66 879 67 596 67 811 +0,3
Lettország 52 558 42 687 42 250 53 661 +27,0
Litvánia 39 815 39 608 39 581 39 270 -0,8
Magyarország 47 576 48 012 46 981 47 183 +0,4
Málta 53 459 53 047 53 589 53 751 +0,3
Hollandia 49 410 49 302 49 806 49 956 +0,3
Ausztria 52 660 51 802 52 970 53 053 +0,2
Lengyelország 31 628 31 453 31 086 30 788 -1,0
Portugália 43 920 41 947 42 376 44 988 +6,2
Románia 43 474 42 899 43 250 43 430 +0,4
Szlovénia 50 368 53 148 49 181 52 374 +6,5
Szlovákia 44 277 47 112 46 377 43 415 -6,4
Finnország 65 381 64 599 64 957 65 181 +0,3
Svédország 55 614 56 596 58 568 57 095 -2,5
Egyesült Királyság 35 048 34 778 35 134 35 240 +0,3
EU-27 47 939 47 155 47 866 48 184 +0,7
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
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6. táblázat
Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg
43. hét 44. hét 45. hét 46. hét
Változás az elő-
ző héthez ké-
pest (%)
Belgium 19 023 18 876 18 698 18 754 +0,3
Bulgária 26 428 26 450 26 411 28 386 +7,5
Csehország 26 242 26 604 26 336 25 460 -3,3
Dánia 48 882 48 520 49 025 49 173 +0,3
Németország 24 985 24 792 25 723 27 379 +6,4
Észtország 24 985 24 792 25 723 27 379 +6,4
Görögország 28 802 28 865 29 201 28 269 -3,2
Spanyolország 35 685 36 227 36 598 36 708 +0,3
Franciaország 21 101 21 096 21 370 21 307 -0,3
Írország 20 516 20 252 20 544 21 329 +3,8
Olaszország 37 489 37 200 37 580 37 694 +0,3
Ciprus 45 370 45 020 45 480 45 618 +0,3
Lettország 47 198 46 581 47 057 47 199 +0,3
Litvánia 26 915 25 170 20 316 23 445 +15,4
Magyarország 30 071 29 609 29 813 30 574 +2,6
Málta 28 823 30 393 30 703 30 796 +0,3
Hollandia 15 921 15 798 15 685 15 732 +0,3
Ausztria 42 954 42 944 43 367 42 813 -1,3
Lengyelország 30 362 30 666 30 945 31 195 +0,8
Portugália 24 510 24 321 25 660 26 286 +2,4
Románia 27 227 26 947 27 015 26 212 -3,0
Szlovénia 34 354 34 152 34 594 34 840 +0,7
Szlovákia 28 688 28 162 28 224 28 751 +1,9
Finnország 30 601 30 292 30 602 30 694 +0,3
Svédország 48 238 47 871 48 290 48 119 -0,4
Egyesült Királyság 28 954 28 731 29 025 29 113 +0,3
EU-25 27 731 27 588 27 897 28 238 +1,2
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
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7. táblázat
A brojler és az L méretosztályú tojás piaci ára néhány közép- és kelet-európai országban
Termék
Mér-
ték-
egység
Litvánia1) CsehKöztársaság2) Észtország
3) Németország4) Szlovákia5)
ár hét ár hét ár hét ár hét ár hét
1. Brojler
Ft/kg
élősúly
.. .. 237,09 39 .. .. 240,95 46 220,80 46
2. Tojás
Ft/100
db
1541,00 45 1779,00 43 .. .. 2898,00* 46 1907,00 46
Termék
Mér-
ték-
egység
Lettország6) Lengyelország7) Magyarország8) Ausztria9)
ár hét ár hét ár hét ár hét
1. Brojler
Ft/kg
élősúly
.. .. 209,80 46 223,94 46 .. ..
2. Tojás
Ft/100
db
1742,00 46 2031,00 46 1708,00 46 2854,00* 46
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: AgriMIS, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, AMA, SZIF, MRiRW ZSRIR, PPA-ATIS, AKI PÁIR
* mélyalmos tartásból
Alapvető jellemzők:
1. Brojler: élősúly: 1,5 kg
2. Tojás: L méretosztály (63-73 g)
Eltérések az alapvető jellemzőktől:
1) Brojler: nincs szabvány
2) Brojler: élősúly 1,8 kg
3) Brojler: vágósúly 1,3 kg (Ár =  Ft/vágósúly kg)
4) Észak-Rajna – Vesztfália tartomány
    Brojler: élősúly 1,5 kg
    Tojás: mélyalmos tartásból; Észak-Rajna – Vesztfália tartomány
5) Brojler: élősúly 1,85 kg
6) Brojler: vágósúly (Ár = Ft/vágósúly kg)
7) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg
8) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg
9) Brojler: nincs szabvány
    Tojás: mélyalmos tartásból
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7. ábra
A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány közép- és kelet-európai országban
Forrás: Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, MRiRW ZSRIR, AGRESTE, AKI PÁIR, PPA-ATIS
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